



－ 有用植物体形質転換体の作出をめざして － 
 























































































































                       で毛状突起形成を制御する因子として報告されている       転写因子
             （      ）および、ポプラ                     の        の配列をもとに、   を
用いてオオヨモギから相同遺伝子を単離することを計画した６）。現在までに、オオヨモギ由来の
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